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A Ñ O  1 8 1 4 .
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Sì4lON CORTO: SALE E L VIZCONDE D E  GORRO T  BdTd
ridículo , observando, *
NíO ic , adie parece m e ha YÌsro, 
todos están retirado:»: 
con qué zozobra vivim os 
los hombres adinerados!
A h ora  vengo del jardín , 
y  en una arquita he enterrado 
inas de treinta mil pesetas, 
que en  los cofres me persuado 
que no las tenga seguras 
de la  hermana y  de criados. 
G e n te  parece que entra^ 
púngome disimulado.
Sa le  D o n  L o r e n z o  , m ilita r an^
t ig u o ,  de lu to  , agarrado con 
bastón y  cejas b la n c a s ,  como 
anciano»
D ,  L o t ,  A m ig o ,  y  señor Vizconde?
Vizc. D .  Lorenzo? U n  par de abrazos 
dadme ,  porque os estimo 
por  un hombre m uy honrado.
L e  a b ra za  muy apretado.
D .  Lor, O h !  me llenáis de favores^ 
pero no me apreteis tanto.
Vizc, C a l l a d ,  que y o  á  mis amigos 
los quiero m u y  apretados.
D .  Lor. Y  aquel principiado asunto 
que tenemos entre m an os?
V iz e .  E l  casaros con mi herm ana?
M u y  alegre.
D . Lor, Eso , Señor ,  eo  hablatido 
de matrimonio me pongo 
con ojos muy vivarachos: 
el amor hace su efecto 
com o un hombre es veterano«
Vizc, H om b re , si estamos ios viejo« 
hoy peor que los muchacho>: 
y a  os dixe que mi herm^ina 
no tiene de dote un quar^o.
D .  JLor. A  mí me sobran caudalesj 
sin dote se hará el contrato.
Vizc. Será v u estra » aunque se oponga 
todo el P roto-M ed ica ío .
D e c i d ,  y  qué edad tendréis?
D .  Lor. P o c o ; setenta y  tres anos.
Vizc. Estáis m o z o ,  si parece 
que no teneis veinte y  quatro. 
C o n  qué sin dote?
D .  Lor. S in  dote;
yo  soy formal en mis trato?.
Vizc, Y o  no sé si querrá viudo.
D .  L o t ,  A n d a d :  Señor , bien mirado, 
qué mas tendremos los viudos 
que solteros?
Vizc. N o  lo alcanzo;
pero ellas que lo repugnan, 
podrán la respuesta daros; 
idos a h o r a ,  y  vedme luego.
D .  Lor. Espero de vuestra mano 
verme dueño venturoso 
de D a ñ i  Rosa.
Vizc. Q je d im o s
en que sin dote ha de ser.
D . Lor. N o  seáis tan d;:sconñ.<do, 
repito una y  muchas veoes, 
que á quanto gustéis^ me allano.
Vizc. Y  hacer el gasto de bdoa?
D .  Lor. D e  mí cuenta será el gasto.
Vizc* Y  á curarm e si aquel dia 
A  2
Saynete»
com o m u ch o, y  caigo m a lo ?
D . Lor. D igo  que tarabien lo haré, 
soio por no disgustaros.
Vizc. Y  á prestarme dos mil pesos 
s¡ es menester?
D .  Lor. Y  á prestaros
quanto v a l g o ,  y  quanto tengo. 
Vizc. Pues id con D i o s ,  y  quedamos 
. en que sin dote ha de ser.
D .  Lor. D igo  que v o y  enterado, 
á Dio> : de este iazo  espero 
ponerme m uy remozado, 
tener bautizo en mi casa, 
y  d cxails  un m ayorazgo.
V ase alegre,
V izc .  Quanto mas viejos los hombres, 
m as. perdidos , si tratamos 
de boda : vea vmd. éste, 
que va de gozo baylando, 
y  no ptíede con la bula 
mojada : yo también ando 
fraguando boda, y  amor 
me (ira de quando en quando 
unas lanzas ó saetas, 
que me rompe el espinazo»
Pero qué ve o !  allí están:::
M ira n d o  adentro. 
Hablando e^tán mis criados, 
y  en secreto : apuesta vm d. 
que están los tres concertando 
ro b a rm e ,  ó  lo han hecho y a ?  
ota , á quién d i g o ,  muchachos?
L la m a  recio.
Sale G reg oria  y Sim ón de Lacayo^ 
y Juanon de Cochero ridículo.
Los 3. Señor, qué nos manda ü-»ía?
Vizc. P e r r o s , canallas , malvados, 
qu¿ huceis junto á mis arcones
en secreto cuchichiando, 
dándome que maliciar? 
responded , picaronszos.
Greg. Q u é  ha de m aliciar  U sía?
Vizc. L o  que quiera en este caso 
m aliciaré de vosotros, 
y  rodo el género humano.
Jí4an. Tam bién es fiero rigor 
el que hemos de estar callando*
Vizc. Tam bién hablar en secreto 
es sospechoso y  m uy malo.
Ë n  todo el dia perdeis 
mis acciones, y  mis pasos 
de vista : si entro en la sala, 
a llá  me vais olfateando; 
siendo todo este desvelo 
p o r ,  si me veis descuidado, 
robarme. Capaces sois 
de divulgar que yo  guard o  
una arca de o r o ,  es ve rd a d ?
Sim . Eso ya  lo dicen varios.
Viz. Pues mientes tú, y  quantos haya, 
y  h ab rá ,  vivos y  enterrados^ 
ayer  para la comida 
tuve que vuscar prestados 
dos pesos ; marchar , bribones, 
idos de aquí.
Los 3. Ya nos vamo?*
Hacen que se *van, y ^uel’ven.
Vizc, Volved , volved , esperad, 
á ver si me lleváis algo.
Juon. Q ué nos hemos d “ l levar?
Vizc. Enséname tu Jas manos.
A  Gregoria, y las ensena,
Greg. S e ñ o r,  si las tengo limpias.
Vizc. C o n  verlo me sati^flgo; 
ve am o s, J u an o n , tus boKilios. 
Se los mira t y  saca naypes.
L a  Q u in ta  E se n cia  de la  M iseria .
Ju(tn. Siempre están desocupados, no hallo lugar  reservado
lo  mas que suelo tener
es la e s p u e la ,  y  el Rosario« 
Vizc. H o m b r e ,  qué es esto?
P o r  los naypes,
Jm n . L i s  oras,
en que rezo varios ratos 
que esas son \x-i devociones 
que los cocbi'iros gistamos.
Vizc, Puss re salvarás con ellas 
com o J u d a s ,  y  Pilatos.
Los 3. Se ha satisfecho ya  U sía? 
Vizc. V e d  si algD lleváis hurtado 
enrre za p itos  ó medias, 
tío hay que chancearse , y  sacarlo. 
G re.y  Sim. Quinta esencia de miseria 
os llaman por todo el barrio, van, 
Vizc. Seré lo  que me dé gana, 
picaros desvergonzados.
Juan. D o y  á U sía  la noticia 
d e  que los pobres caballos 
y a  no tienen que mascar.
Vizc» D ¿ x a  que se pongan Hicos, 
que quando tiran dcl coche, 
de gordos se van  ahogando. 
Juan. Se morirán si no comen. 
Vizc. Y a  están ellos bien matados, 
anda , d i  que el Herrador 
ayunar les ha mandado, 
porque han sido m u y  traviesos, 
y  a<;i paguen sus pecados.
Juan. E l corazón me quebrantan, llor. 
que los q u ie r o ,  como andamos 
juntos , y  me compadezco 
mas que si fueran hermanos, vase* 
Vizc. Q u é  tal van los perillanes; 
con qué desvelo y  trabajo 
audo por g uardar  mis pesos;
en el a y r e  ,  ni en la tierra 
donde seguros mirarlos: 
las a r c a s ,  cofres ,  y  estantes 
mas fu e r te s ,  y  barreteados 
son sospechosos; p-ablícan 
que allí  hay  dinero guardado, 
y  es lo que van lo« U d roie*  
prim ero descerrajando.
Pero mi casamentera 
entra , pasemos un rato 
desde e l  dinero al amor, 
y  esto sí no ocurren gastos, 
que antes es m i faltriquera, 
que mi g u s t o , y  mi regalo. 
Sale B la s a  con basquina y  
m antilla ,
Blas. Señor V izcon de , está Usía, 
qué gordo  , y  qué colorado.
Vizc. Pues m ira ,  como m uy poco 
en mi m<$sa y  en mis platos; 
a h o r a ,  quando me convidan, 
hija m í a ,  masco á  estajo, 
porque me hace menos mal 
lo  a g e n o ,  que lo que p ig o .  
V a y a  ,  chica > y  de mi boda 
cóm o v a  ?
Blas, T o d o  acabado;
en punto de casamientos 
nada emprendí sin lograrlo.
Vizc, M u g e r ,  quántas voluntades 
de este modo habrás juntado.
Blas. Hablé á la madre de A n d r e a ;  
d ixe  ,  que Usía bizarro, 
pretendía por Esposa 
á  su h i ja ,  y  de contado 
condescendió; y  esta tarde 
la traeré á veros,
B
Vizc. M e  has dado
g ran g u s to :  me portaré.
Y  á su madre la has hablado 
para que se estreche á darla  
algún d ote?  q u e  bocado,
que solo en gusto se queda, 
no le engorda a! convidado.
Blas. Tiene doce mil pesetas,
Vizc. Q ijé  bello tem o con ambo» 
para tomarle ,  y  meterle 
dcbaxo de treinta estados!
Y  esas doce mil pesetas
las tiene tn  paja 6  en grano?
Blas. O ig a  Usía ,  ella está hecha 
k un puchero liso y  llano.
V izc. ]\lejor j  yo soy un V izconde, 
y  con lo propio me paso.
B-.ij. D.' modo , que Useñoría 
h  ahorrará solo del plato 
ai año tres mil pesetas.
V'fze, Y  yo le haré que sean quatro.
B,as. I t .m  m;is : ella no gusta 
mas que de un vestido aseado, 
juego  , diversion , ni alhajas» 
que po^ r esto computamos 
ahorros nueve mil pesetas^ 
que con las tres mil hallamos 
q t e  componen doce mil, 
que es el dole mencionado.
Vizc. Eso es una bufonada; 
pu€b estaba bueno el chasco 
de quererme introducir 
poc dote todos los gastos, 
que Du debe hacer. Abíspas! 
si no hay aada , no me caso.
S.Vii. T ie n e  una bonita hacienda.
Vizc. E-)0 tal q u a l ; y  digamos, 
la h: chocado? me apetece?
S a p u te .
Blas. C o n  extremo.
Vizc. N o  me espanto;
que en mis verdores las mozas 
se andaban por mí arañando. 
B/íj;. Quiero ver si, aunque es tan du- 
Aparte. (ro ,
a lg u a  dinero le saco.
Quisiera pedir i  Usía;:- 
Vizc. Y a  nos veremos despacio: 
á Dios.
Se p a s e a ,  7  ella d etra s,
Blas. M e  hiciera el favo r  
de darm e::- 
Vizc. E stoy ocupado.
Blas. Unos q u a rto s , que me está 
el casero atoim entando.
Vizc. V ete  ; trae la  novia lueg(^ 
y  agur.
Blas. M irad que me hallo 
apreluda.
Vizc. A  D i o s , à  Dios,
y  no me estés machacando; 
que antes darà un canto aceyte, 
i]ue me saques un ochdvo.
Bta¡. Q ué duro es Usía.
Vizc. T e n g o
en el bolsillo un lagarto, 
y  temiendo que me muerda, 
nunca meto ea  éi la mano*
Blas. Siquiera préstame Ui í^á 
á cuenta de mi trabajo.
Vizc. Hasta que a g a r r o ,  en mí vida 
ninguna cosa he pagado: 
á Dios , à Dios.
Blas. Bercebú
te convierta el oro  en barro, vase. 
Vizc. Si yo gobcrpara e l  mundo, 
luego publicaba un baudo,
L a  Q u in ta  E se n cia  
que á  todos estos que piden 
lo5 ah orcaran ; vo y  llamando 
la familia , d aré  orden 
prevengan lo necesario 
para recibir la novia 
esta t a r d e :  o l a ,  muchachos? 
Llam ando»
G r e g o r ia ,  R o s a ,  estáis sordos?
Salen  Rosa., Isidoro^ Simona Jua^  
n o n , y  G reg o ria , ésta  con escoba 
en mano.
Todos. Q ue nos mandais ?
Vizc. Declararos
muchas cosas : á t í , hermana, 
con un viudo te he casado, 
mozo ; tendrá unos setenta; 
pero es m uy enacnorado.
K'js. N o  quiero novio tan viejo; 
ya puedes dcibaratarlo.
Viz. H i y  c ircunstancia ,que es fuerza 
que conveng:ts en el trato»
R o s .  Q u a l?
V iz c .  Q ue te quiere sin dote;
y  en lo-i tiempos que aicanzamos, 
pocos totn.in sin minreca 
canal que h ic e  t.inro g:isto.
Ros N o  ha de ser,  ó me ahorcaré.
Vizc. E  ío se verá d¿ pació,
que el sin doie es mucho cuento 
p jr a  poder despreciarlo; 
en fin , mi futura esposa 
esra propia tarde aguardo, 
y  para rodo su obsequio 
las órdenes iré dando: 
lú  , Gregoria ,  pues te hallas 
con la brocha del losado, 
b a r r e ,  y  sacude !a cavj; 
y  cuenta si rompes algo,
de la M is e r ia .  7
porque se ha de comprar otro 
á costa de tu salario.
Greg. Q uando se quiebre , paciencia, 
y o  no puedo remediarlo. vase.
Vizc, H erm ana ,  tá  cuidarás 
de asistirla con agrado.
Roí. T e  serviré en  e s o , y  no 
en casar como has pensado, vase,
Vizc. T i i , M iy o rd o m o  , prevenm e 
el bestído mas bordado.
h id .  Bordado can solo hay uno, 
y  ese está m u y  acabado.
Vizc. Y o  le he conocido nuevo; 
todo lo acaban los años:
Juanon y  Simón , rosotros 
para hoy podéis encaxaros 
los ves'idos de librea, 
que mi a b u e lo , que en descanso 
esré , dexó.
Jíida. S,.'ñor , tiene el mió 
una mancha como un plato 
delante.
Sim. Y  el mió en la espalda 
le falta un g ra n d e  pedaz^j.
^T'/zr, Mirad , eso se com()üiic 
con sagicidad  y cuidado.
Si hay g¿ntes , ten el sombrero 
sobre la mancha apretado; 
y  una cosa natural 
aisimula lo manchado.
Juan. Y  qué haré si se ms ofrece 
tomar con las manos algo, 
sí es preciso que con ellas 
tenga el sombrero a g a rra d o ?
Vizc. A g irra r io  con los dientes, 
que estaran desocup.idos.
Sim . Y  para tapar lo roto, 
qué haré y o  ?
8Vizc. Estarte arrimado 
siempre espalda i  la pared, 
y  volverte reculando 
si te l lam an , y  con eso 
no se ve lo desgarrado;
Sitn. A s í  lo h a ré ,  aunque rían 
de verme los convidados. Vase.
Vizc. A h o r a  bien , á  tí Juanon 
te quiero hablar mas despacio.
Juan. C o m o  cocinero , ó como 
cochero , pues sabéis h igo
a  ambos ofícios en casa?
Vizc. C o m o  uno y o tro ,  em pezando 
por lo cocinero.
Juan, V o y
á  ponerme de contado 
en ese trage. Vase.
liid . Despacha,
que Qo ha de aguard ar el amo. 
Vizc. Déxale  es-tar , M ayordomo, 
no quieras desazonarlo, 
que hace en casa cómo dos, 
y  solo gana un salario, 
y  ese ha  machísimos meses 
que tampoco se le pago.
Sale Juanon de Cocinero, 
Juan. A q u í  me tiene y a  U sía 
de cocinero plantado.
Vizc. Q u é  cena daré esta noche, 
que quede con honra y  garbo? 
Juan. D ad m e dinero abundante, 
y  dexadlo á  mí cuidado.
Vizc. Dinero! ¡diaero! ¿todo 
ha de ser a puro gasto?
L a  gracia es el gastar poco, 
y  que todos queden hartos: 
dispondrás c e n a ,  así como 
ocho ó d ie z ,  bien enterado.
Saynete.
que guisarás para  ocho: 
porque y a  es como sentado 
que donde meriendan ocho, 
también podran d i e z :  sepamos 
qué platos se harán.
Juan. Cocido,
sus pastelones, asado, 
cangri'jos , fricasé , pollos, 
pem iles , pollas , gazapos: 
treienta p¿ires de pichones, 
morcillas , salchichas , pabo;>;::>
V izc.  C a l la  esa boca , maldito: 
¿•qiiiéres que los convidados 
rebienten ; o que se coman 
mí casa, y  mi mayorazgo?
Jua.Sl no creen que el comer m ucho, 
millones tiene enterrados.
Vizc. H az  que en mi cocina pongan 
al instante ese epitafío, 
porque quando los d o y  poco 
me agradezcan el cuidado: 
en fin , con poco harás mucho: 
si sobra azúcar rosado, 
volverlo  á  la  Confitería, 
que nos lo  compre : algo aguado 
pondrás el vino q u e  beban, 
que se aum en ta , y  no hace daño,' 
y  marchar los dos.
Jjis 2. £ n  todo
vamos. S e ñ o r ,  enterados. Vanse.
Vizc. Mientras que la novia viene, 
y  están todos ocupados, 
al Jardín quiero baxar 
adonde tengo enterado 
mi te so ro ,  á  ver si está 
del modo que lo  be dexado; 
que en perdiéndole de vista 
no sosiego ,  o í  descanso.
L a  Q u in ta  E sen cia  de la M iseria . 
Ja rd in : Sale Juanon de cocinero 
con una arquita chica , como ocul^ 
tándola.
Juan. ¡ Q ué diasco! A i  amo le vi 
ei>conder entre la tierra 
esta arquita liena de oro:
)a iie sacado , y  se la iieva 
mi fídetidad á su hermana, 
para que á un tiempo se pueda 
socorrer ,  y  darl¿ un susto, 
pues con volver 4 ponerla 
donde estaba , es imposible 
que el autor del robo sepa; 
escapo de aquí no baxe, 
y  me cueste un pan la hrtyA.Vase.
S a le  el Vizconde dando g r ito s ,
Vizc. L id r o n ó s ,  Justicia , ¿ dónde 
estarán los que me llevan 
mi dinero , el corazon, 
el a l ie n to ,  las potencias, 
las entrañas , y  ia vida?
Se a b ra za  á  s í propio. 
éste e s ;  p e rro ,  ladrón , suelta 
mis dineros : Alguaciles,  
y a  le a g a r ré ;  con presteza 
v e n id ,  antes que se escape.
con (tabucos ,  y  esvopetas:
¡mas si soy yo , que doy voces! 
loco me tiene la pen : 
todos , todos son ladrones: 
den tormento á quanros vean: 
T e n g a n  IVllnistro^ , V erdugos, 
h o rc a s , tormentos , y  mueran 
todos ahorcados : ladrones: 
no habrá quien me favorezca? 
Sa le E scriban o  , y  M in is tr o  de  
g olilla s.
Los 2. Q ué teneis, Señor Vizconde?
Vizc. Ah , perros! nadie se mueva: 
estos son lad ron es, estos.
Esc. Usía repare , y vea 
que somos Jusiicía : vaya, 
por qué dais voces tan fieras?
Vizc.M s  han robado, me han quitado 
mas de treienta mil pesetas; 
buscad , buscad los ladrones: 
porque como no parezcan, 
tengo de pedir justicia 
contra la Justicia misma.
Alg. Señor , y  en quién sosp,*ohiis, 
que el robo h iber hecho puedn^
Vizc. En todo el mundo ; y  pretendo 
que al pitnto se ponga presa 
la Corte y  sus arrabales, 
quanto h.tyque prenderse prenda.
Esc, Eso e-> espantar ia caa.i.
Vizc. Me .thorco como no p irezca .
Sale Juanon como hablando con 
los de adentro.
Juan. D e g o lla r le ,  chamuscarle, 
meterle en una caldera 
de agua , que esté bien hirviendo, 
cortarle pies y  cabeza.
Vizc.A. qu ien , á quien me ha robado 
mi dinero?
Juan. Usía sueña;
si yo hablo de un lechoncillo 
que está allí pnra la cena.
Vizc. Q ué cena ? Declara presto 
L e  agarra. 
lo que sepas , y no sepas: 
perro , suelta mi dinero, 
ó en este instante te cuelgan,
Juan. Señor , yo soy criado fiel. 
Canario! si lub la  de veras,. ap. 
soy perdido.
I O
A ig .  M ire  Usía
estas cosas con prudencia, 
que culpar á un inocente 
tiene malas conseqüencias.
Vizc, Para  mi no h ay  inocentes, 
mientras mi arca no me vuelvan.
S a len  G reg oria   ^ S im ón, y  Isid ro ,
Los 3. S¿ñor , la novia ha venido.
í O z . Q j e  me importa á  mi que venga: 
también estos son ladrones; 
en caxirlos  en la trena.
E íc .  Sosegaos.
V izc. E n  hallando
tos doblones que me llevan.
Sal¿ D o n  L o re n zo ,
Lor. S íñor, qué h i  habido de aquello?
Y iz c .  N a d a  , n.ida : vmds. prendan 
este viejo , por si acaso 
es culpado.
D .  Lor. Q ué demencia !
Q u é  reneis?
Vizc, L o  que no tengo 
es lo que me desespera.
Salen B la sa  y  A n d r ea .
“Bla. A quí e s tá , Senior , U No7Ía.
And. Y  la que viene contenta 
á  ser vuestra humilde esposa.
Vizc. A h o r a  no tengo apetencia 
ds casarme. O la  , parece 
que están algo macilentas 
en tram bas: miUcia arguye:
Señor A lguacil  , prendedlas, 
que son las que me h m  robado.
A  id. E l tal V izcon d e  chochea. Apar,
Vizc. A y  mi arca! válgame Dios! 
ya  no hay nadie de quien pueda 
uno fiarse en esta v íd j;  
está el mundo de manera,
Saynète,
que soy  c<ipáz de robarme 
y o  á mi propio quanto tenga: 
id prendiendo.
^ Ig . y  Esc. A  quién , Señor?
Vizc, A  quantos h aya  en la tierra 
con m a n o s ,  ó v o y  á echarme 
en un pozo de cabeza.
A l  en tra r  sale R o s a  con la  ar^ 
q u ita  • que sacó Juanon.
R .OS. T e n te  ^que esto Ua sido chasco: 
toma la arca.
Toma la a rq u ita  con ansia  ,  lu  
a b ra za  y  besa.
Vizc. O  cara prenda
de mi corazon! ¡ O  centro 
de mi memoria! Y o  y  e lU  
á encerrarnos para siempre 
vamos corriendo á la cueva, 
donde so l,  luna , ni g^rntes 
jam as á  mirarnos vuelvan*
V a se  corriendo^
Todos» R a ra  avaricid!
Alg. A q u í  y a
cesaron las diligencias. 
E / ^ E íC .G r a n  ruido, y  pocos dineros;
estas son malas agencias. Vanse, 
A n d ,  Blasa , mal hemos quedado;
¿ son éstas las complacencias 
que el novio m e prevenia?
Ros. Eso es m uy de otra materia: 
vuestro obsequio está á  mi cargo; 
no volveréis descontenta.
Juan. V o y  á  dar orden que empiecen 
á ir disponiendo las mesas. Vase. 
D .  Lor. y  á mí, Dona Rosa hermosa, 
qué me decís ?
Ros. Q ue las viejas
son novias para  los viejos,
L a  Q u in ta  E se n c ia  de la M iseria^  n
y  no las mozas. D .  I-or. Adentro;
D .  Lor. Paciencia; y  con b u l l a , broma y  fiesta;
que no füita quiea  codicie Todos» L o g re  el Saynete e! aplauso,
aquello que otro desprecia. que vuestra piedad franquea.
Roj. A d e n tro  todos.
F I N.
SArNETES QUE SE H A L L A N  D E  V E N TA  E N  L A  LIBRERÍA
D E  J O S É  C A R L O S  N A V A R R O  , C A L L E  D E  L A  L O N J A  D E  
L A  S E D A  : E N  V A L E N C I A .
t  A m o y C r iü d O y  en l a  casa de v in o s  g e n e ro s o s . | 
d  Cada uno en su c a s a ,  y  l> ios en la  de t o -  . 
d o s ,  ó  no h a y  q u e  íia r  en v e c in o j au n q u e  | 
p a re z c a n  sm lg o s .
3  C Q iriv ita s  e l Y e se ro .
4  D onde las dan la s  t o m a n , ó  lo s  2 a p a te ro ( 
y  e l ren ega d o.
5  £1 A g e n te  de sus n e g o c io s .
6  E l C ie g o  p o r  su p ro v e c h o .
7  £1 A m ig o  de to d o s.
8 E l  T ra m p o so .
S»£l E scarm ien to  de e s ta fa d o r a s , j  desen gaíio  
üe am an tes.
J O  E l T ío  N a y d e  ,  ó  e l esca rm ie n to  d e l i n ­
d ia n o .
11  £ ! T o n to  A lc a ld e  d iscreto .
12  ¿1  E x a jn en  de c o r t e jo s ,  y  ap ro b a ció n  p ara 
sur lo .
13 £ i  i ' io  V ig o r n ia  ,  e l h e rra d o r ,
14  £1 T ío  C h iv a rro .
1 5  K1 D ia de lu t e r ia ,  p rim era  p arte . 
i '5 E l C u s c o  del s i l l e r o ,  segu n d a.
1 7  E l ¡s íá o rito  en am orad o.
l ó  E l  t^leyto del P astor.
i p  E l Sastre y  su  h ijo .
s o  El S^ ’cr<:co de dos m alo  es de g u a rd a r .
a i  £ t  Z e lo s o .
22  £1 F an d a n go  de C a n d il.
33 £1 C dbahero de S ig iie n z a ,  D on  P a tr ic io  
L u c a s . ^
S4 lii C a lle jó n  de la  P la z a  m a y o r .
3 5  E l C a sjd o  p or fu e r z a .
s ó  E l C s iim ie n to  d e s ig u a l ,  f  lo s  G o tib a m b as | 
y  M u c ib a rre n a s . 1
£ 7 £1 C asero  b u rla d o . |
38 E l C a stigo  de la  m iseria . I
29 E l N o v e le ro .
30  E l H id alg o  d« barajas.
31 E l S op ista  c u b ile te  ,  M á x ic o .
$2  C1 C h ico  y  la  C h ica.
33  E l  P age p ed ig ü eñ o.
3 4  E l  H id a lg o  co n se je ro .
3 5  L o s  I lu s tr is  p a y o s ,  ó  P a y o s  ilu stre s .
$0 E l E n ferm o  f u g i t i v o  ,  ó  la  g e r in g a .
3 ?  £1 iíx trem efío  en M adrid  ,  e l p le y to  d e l 
£ x t r e in e ñ o ,  ó  e l ab ogad o  fin g id o .
38 £I M a n iá tic o .
39 E l M a rid o  so fo c a d o .
40 E l A bate y a lb añ il.
4f K1 A lca ld e  de la  A ld e a ,
4 :  K 1 A lc a ld e  ju s t ic ie r o ’
Kl A lm a c é n  de C riadas.
44 Kl A lm acén  de N o v ia s .
El C a b iU e ro  de M ed in a.
46 El C och-ro y  Mun^iiur Corneta.
4 7  £1 P e rlá tico  fin g id o .
4'i E l G rucioso  engaño c re id o  del D u eo d e  fin gid o
49 H erir  p o r  lo s  m ism os filo s .
50  In d u stria  c o n tra  m is e r ia ,  e! C h isp ero .
5 1  J u a n  j u y e ,  ó la  p ro p ie ta ria .
5 a  J u a n ito  y  J u a n ita .
53 L o s  s ie s  del .V layordom o D on  C ir ite c a .
04 L o s  C jr t e jo s  borla ilo s.
SS L o s C ria d o s  astu t >s y  em b ro llo s  descubierto« , 
¿ 6  L a  Q uinta e s tjic ia  .le la m iseria .
5 7  L o s  C ria d os y  e l en ferm o.
¿8 La C u en ta  de p ro p io s  y  a r b itr io s .
5p  L o s  T re s  N o v io s  im p e r fe c t o s , s o r d o ,  ta r­
ta m u d o  y  t i ie ito .
60 L a  Casa de io s  A lta les lo c o s ,
61  L o s  N o v io s  espan tad os.
62 L o s  Gtinsoít.
63 La  F an tasm a d :I  L u g a r .
<¡4 L o s  i’ a y o s  astu tos.
6 j  L a  M adre é tiija  em b u stera s.
6ó  L a  B u rla  d e l í 'o . 'a d f r o ,  y  c a s tig o  de la  
esta fa .
6 7  L o s  L o c o s  de m a / o r  m arca.
68 L o s  L o c o s  (le S o v illa .
<Sp L o  que puede el ham bre.
70  L a  L u g areñ a astu ta .
7 1  L o s  efecto s de un c o r t e jo ,  y  c r ia d a  v e r­
go n zo sa .
7 3  L o s  A spides.
73 L s  A stu c ia  de la  A lca rre fia .
7 4  L a  A v a r ic ia  c a s t ig a d a , <5 lo s  segu n d on es.
7 5  L os P a yos h e c h iz a d o s , J u a n ito  y  J u a n ita .
7 6  7 7  M a n olo  ,  prim era y  segu n d a p arte .
78  N o  h a y  ra to  m ejor q u e e l de la  P la z a  m a y o r .
7 9  N o  h ay que fia r  en am ig o s.
80 Paca la  s a la d a , y  m erienda de H orteriIJas.
81 P e ric o  el e m p e d r a d o r ,ó  lo s  c ie g o s  h ip ó c rita s .
82 £1 C a u da l d e l E stu d ian te.
83 L a s  P elu cas de las d am as.
84 L a  E m barazada r id ic u la .
85 L a  M adre y  la  nirta.
86 L a  F iesta  d el L u g a r  en N a v id a d ,
87 L a  E le cc ió n  de N o v io s .
88 L a  V arita  de v i itu d e s .
89 A m a lo ca  y  P rg e  le rd o .
90 T ra ve su ra s  de un barbero.
91 E l M édico  en e l l u g a r ,  y  la  so rd e ra .
9 2  £1 G ato  y  la  m ontera.
^3 L os Bandos del A v a p ie s  y  la  v e n g a a z s  del 
z iir d illo .
94 E l B o te ro .
9 5  L o s  C riad os em b ro llistas.
96  L a s  i^stiicias d esgra cia d as.
9 7  £1 P le y to  de la  v iu d a .
98 E l D ic h o so  desengaño y  e l  teso ro  ea el 
in fierno.
99 L a s  A stu cia s  c o n se g a id a s.
10» L a B u r la  del P in tor c ie g o .
l o i  E l q u e la  hace q u e la  p ague ,  y  rob od e«  
la  burra.
102 £1 B uH aelo.
